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N a dpi si , 
kóji su došli ili će doći u zemaljski muzej. 





Ulomak nadpisa sve naokolo okrnuta, našast po izkapanjih 
družtva Siscia u Sisku. Ona pružica na pokos, kojom počima prvi 
redak, čini se kao zadnji dio slova M; a zadnja pružica osovna u 
istom redku, vidjet je, da je prednji dio slova N. Izpred R u dru­
gom redku imalo je biti V, dakle VRBIS • SPLENDidae ili bolje 
splenđiđissimae. U trećem redku ono ANTE jest bez dvojbe dočetak 
rieči procurANTE1, te dalje Flavio Severe. Radilo bi se dakle o sa-
zidanju ili о popravku koje javne sgrade izvedenom za Augustova 
prokurátora u gornjoj Panoniji Flavija Severa. Poznato je još nje-
koliko drugih takovih prokurátora Gornje Panonije, te jih šest u 
samih nadpisih napomenuto {Mommsen. Corp. Inscr. Lat. III. p. 
1133). 
Po nas Flavius Severus ovoga nadpisa imao bi biti onaj isti, 
koj je g. 305. postao cesarom kao Flavius Valerius Severus; rodjen 
u Ilirskoj od nepoznate obitelji. Stari spisatelji, koji su njegove 
zgode pobilježili, nekážu ni slovca о njegovu životu prije nego je 
priestol zaseo. Ovaj nadpis páko zasviedočio bi, da je u gornjoj Pa­
noniji procurator bio. Kako je za tim Caesar postao, kaže Laktancij4, 
koj piše, da viećajuć u Nikomediji g. 305. Dioklecijan i Galerij о 
imenovanju novih césara, Dioklecijan predlagaše Konstantina sina 
Konstaneija Klora, ali da ga je Galerij odlučno odbijao: 
Diocletianus. — Quos ergo faciemus ? 
Galerius. — Severům, inquit. 
Diocletianus. — Illumne saltatorem, tumulentum, ebriosum, 
cui nox pro die, et dies pro nocte? 
1
 Procurare to jest procurator esse iliti procuratorem agere. Pli-
nius. ep. 3, 5. f. Cum procuraret in Hispánia. — Jabol. Dig. 29, 2, 
85. Cum in Cilicia procuraret. V. Forcellini. 
2
 Lucii Caecilii Firmiani Lactantii liber de Mortibus Persecutorum 
с 18. Collectio seleeta ss. ecclesiae patrům. Tomus XVI. Lipsiae 1829. 
p. 315. 
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Galerius. — Dignus, inquit, quoniam militibus fideliter prae-
buit, et eum misi ad Maximianum, ut ab eo induatur. 
Diocletianus. — Esto. 
Vladao je do god. 307., a umrie u Ravenni. O njegovoj smrti 
piše ovako isti Laktancij njegov suvremenik (1. с 26. p. 322): Qui 
cum videret futurum, ut Maximiano traderetur, dedit sese ipse, vestem-
que purpuream údem, a quo acceperat, reddidit. Quo facto, nihil aliud 
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Kamen četverouglasti, vis. 0,85, šir. po glavah 0,62 a po 
sriedi 0,47, deb. sa strane 0,25; sada u zem. muzeju. Ovaj nadpis 
bio je prvi put ha syiétlo izveden, dakako pogriešiio i nepravilno, 
po Fr. Jul. Frastfu djelu Topograpliie der Karlstädter-Militärgrenze 
(Agram 183S\p. 303), koj piše, da se je tada nalazio blizu kuće 
Građaninove u Carevompolju. U toj okolici imao je ležati rimski 
Arupio (V. Viestnik 1880. str. 2. opazka). I Mommsen (C. I. L. III. 
p. 388. n. 3021) izdao je ovaj nadpis po raznih rukopisih sasvim 
točno, osim što ima u šestom redku VALERINVS. Ovaj kamen, nezna 
se kada, bi prenesen iz Carevog polja u Ogulin, i tu uzidan na 
ulazkn domobranskoga stana. Uslied molbe ravnateljstva zem. mu­
zeja vis. kr. okružno zapovjedničtvo domobranstva u Zagrebu, do­
tično slavno kr. zapovjedničtvo 88. ogulinskog bataljuna, blagoiz-
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volilo je veledušno darovati taj nadpis sa još jednim starodavnim 
basirilifom jako oštećenim istomu zem. muzeju. 
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Cetverouglasti stup gori okrnjen, vis. 0,48, šir. 0,32, dub. 
0,26 m. — U Petrinji na dvorištu umirovljenoga majora Matije 
Signra, koj ga veledušno darovao zem. muzeju. Izdao ga je po 
raznih prepisih Mommsen u 0. I. L. III. p. 501, n. 3938, ali mu 
drugi redak ovako: M-UCINÍV*, a u četvrtom prosto в. 
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Cetverouglasti stupić vis. 0,19; šir. 0,12; deb. 0,9 '/a. Odozgo 
izdubena na okrug jaružica, gdje je valjda ležao bogov kipić. Našast 
je 7. kolovoza 1879. u Sisku blizu kolodvora, a darovao ga je zem. 
muzeju gosp. Benjamin Zeininger posjednik u Zagrebu. Herculenes, 
forma nepoznata i samomu Forcelliniu. Bestutianus u nadpisih po­
znato prezime u naših stranah (Mom. С I. L. III. п. 3309. 5357). 
Opeke (Tegulaé): 
11. 
LEGIII IFLPC Našasta u Mitrovici. Dar muz. povie-
renika g. Paja Milera ondješnjega župnika. — Legio quarto, Flavia 
Felix dugo je stanovala u gornjoj Mesiji, a kao što kaže Notitia 
(or. c. 38) predsjedništvo ove legije nalazilo se je u Beogradu 
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(Singiđunum). Tu se našlo više nadpisa, u kojih je napomenuta 
(V. Mom. 1. с. p. 1140). Ima i opeka te legije. Jednu je donio isti 
Mommsen (l. с. п. 1631) po Schwarzottu, našastu u Mehadiji, ovako: 
LEGIIIIH, ali je isti M. vec tada opazio, da mora biti na opeki 
LEG IIII F F, kako je i zbilja Hirschfeld, koj ju vidio, našao (Ephem. 
Epigr. II. p. 324, n. 463). Isti M. (C. I. L. III. p. 472) medju ope­
kanú dolnje Panonije donosi jednu iz peštansk. muzeja sa LEG-Inl-F, 
te dodaje: „ Vidi, ledio certa est et inde emendanđa Mehađiensis, quam 
supra dedimus in Dacicis n. 1631. De origine non constat et potest 
esse állata ex Moesia superiore, ubi ad Singiđunum castra hábuit legio 
haec; sed magis crediderim origine Aquincensem". Po nas ona je došla 
u pešt. muzej bezdvojbeno iz južnih strana. Još jedua opeka istim 
naslovom čuva se u biogradskom muzeju LEG НИ FL retrogr. litt. 
(Ephem. Epigr. II. p. 335. n. 508), i jedna sa LEG IIII-F F (III. 
n. 6326). Više jih se napokon izkopalo g. 1783. u Židovinu južno 
od Temesvara sa LEGIIIIFF; te iz svega toga zaključuje Mommsen 
(III. p. 1019): legionem IV. Moesiae Superioři praetendentem castra 
babuisse etiam trans Ľanuvium ad Zentam usque Mehadiamque, a evo 
sada i preko Save do u Sirmium. Naša po dočetku nema para. 
b. LEG VII CL PS Našasta u Mitrovici. Dar g. Paja Mi-
lera. — Za Augustové smrti LEG-VII nalazila se je u Dalmaciji, te 
za Skribonijanove pobune (god. 42. po Is.) od cara Klaudija dobi 
naslov Claudia Pia Fiđelis (Bio 55, 23. 60, 15). Za smrti Neronove 
(g. 68.) već" se nalazila u Mesiji (Tac. hist. 2,85 cf. 1,79). I u Dal­
maciji i u Mesiji našlo se je mnogo nadpisa, u kojih je ova legija 
navedena, ali u Dalmaciji nije se do danas odkrila nijedna opeka 
sa njezinim naslovom. Mommsen (III. p. 270, n. 1700) donosi opeku 
iz Kostelca (Viminacium) sa LEG-VII CL i još drugih raznih (III. p. 
1024. Ephem. II. p. 335), dodajuć po Koehleru, da se u istom 
mjestu čuva kod župnika njekoliko njih sa ICVIICIIPS, ali da se 
ovaj nadpis čitati ima LEG-VII-CL.., Na našoj ono PS na koncu 
jest nedvojbeno. 
Našasta u Mitrovici. Dar g. Paja Milera. C O R S A R I 
Nadpis nije sasvim jasno otiskan. 




Ove tri okrnjene opeke izkopane su bile u Siljevici kod sv. 
Jakova u hrvat, primorju, te darovane zem. muzeju od g. Pavla 
Sekulje ondješnjega župnika (Sr. Viestnik II. zem. muzeja. Inscrip. 
str. 35, 37, 39). 
h. SA< . Ulomak opeke nadjen u Teplju na tlu starodavne 
Promone. Dar g. Milica с. кг. sudca i muz. povjerenika u Drnišu. 
i. О Н VIII V 
l. JH VIII V 
m. i VIII VoL 
n. II VoL 
Ova su četiri ulomka našasta lani od g. M. J. Granica župnika 
u Gornj. Muću, povjerenika zem. muzeja i hrv. ark. družtva, u 
razkopanih grudinah izpod one župne crkve, i od istoga darovana 
zem muzeju. — Dalmacija poslie g. 70. po Is. nedobi više legija 
za obranu, dali samo nješto pomoćne vojske. Domicijanov zakon od 
g. 92. po Is. spominje cohors III. Alpinorum i VIII. Voluntariorum. 
Iz nadpisa izkopanih u Dalmaciji, u kojih je ova zadnja četa na­
pomenuta, izvodi Mommsen (III. p. 282), da je ona ostala u Dal­
maciji za puna dva stoljeća. Isti Mommsen izdao je jednu opeku 




Ulomci isto kao prednji izkopani od g. J. M. Granica. 
12. 
Svietiljke (Lucernae): 
a. CRESCES. Našasta u Selih na hrv. primorju. Dar g. Ardoja 
Potočnjaka. 
b. FORTis. Došla je u muzej nabavom prirod, sbirke Lancijeve 
u Spljetu. 
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Ove četiri zadnje izkopane su na Balinoj glavici kod Mljake 
nedaleko od Drniša; te jih darovao zem. muzeju gori pomenuti g. 
Milić. S. L. 
